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95-33 February 2, 1995 
FOR IMMEDIATE RELEASE: 
AREA STUDENTS ON EIU DEAN'S LIST 
CHARLESTON -- Approximately 700 students have been named to Eastern Illinois 
University's Dean's List for the fall semester. 
To be named to the Dean's List, a student must be in the top 10 percent of his or 
her college while carrying a full course load. 
The same eligibility requirements apply to students with undeclared majors and 
those enrolled in the Board of Governors Bachelor of Arts degree program. 
Students from Eastern's four colleges (Arts and Humanities; Lumpkin College of 
Business and Applied Sciences; Education and Professional Studies; and Sciences) are 
included on the Dean's List. 
EDITORS: Attached is a list of students named to the Dean's List and their communities 
of residence. 
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ALBION--Steven Dae Stennett, Tammy Michelle Terry, Tracy 
W. Terry 
ALGONQUIN--Eileen Louise Shea 
ALLENDALE--Amy Michelle Hershey 
ALTAMONT--Amy M. Hanna, Jessica Lynn Shepard, Trina 
Marie Ungrund 
ALTON--Erin Carole McAfoos, Jennifer S. Parker, Dana F. 
Wickenhauser 
ANNAPOLIS--Beverly A. Artzberger, Kristen Ann Stephens 
ANTIOCH--Samuel McKee 
ARCOLA--Theresa Diana Ard, Johnna Lane Keller 
ARLINGTON HEIGHTS--Sarah Kate Margeson, Joanna S. 
Metalios 
ARTHUR--Jill M. Johnson, Joan Y. Kellogg, Kristy Jo Oliver 
ASHKUM--Jill L. Montalta 
ASHMORE--Mark Freeman Eskew, Josh A. Gilbert 
ATLANTA--Sarah C. Evans 
ATWOOD--Jill Marie Newlin 
BARTLETT--Jennifer Lynn Auer, Amy Marie Caspar, Laura 
Ann Caspar, Matthew E. Hoffman, Alicia J. Holliday, Jason 
John Minor, Jamie Lynn Skerski 
BARTONVILLE--Danielle Lee Barnes, Amy Suzanne Duncan, 
Lisa Marie Stranz 
BATAVIA--Brandon M. Duck 
BELLE RIVE--Erin Rachelle Adams, Mallory M. Scrivner 
BELLEVILLE--Ryan M. Blankenship, Rebecca Lynn Bridges, 
Laurie Ann Thacker 
BENSENVILLE--Dave J. Demichele 
BENTON--Jennifer Kay Giacone, Gail Lynne Small 
BETHALTO--Daniel C. Buller, Gina Marie DiPaolo 
BLOOMINGDALE--Jennifer R. Lewitan 
BLOOMINGTON--Rebecca Lee Ross, Anna Wollenschlager 
BLUE MOUND--Kathryn J. Jackson 
BOLINGBROOK--Robert Boryca ill, Robert M. Coffey 
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BOURBONNAIS--Amy Elizabeth Bush, Karen Jean King, 
Rachael J. Landry, Jodi D. Neckopulos, Brenda J. Palmer, 
Alissa Eve Pranica, Eve Louise Pranica, Daniel Patrick Sturm, 
John S. Wettergren 
BRADLEY--Angela Marie Jeck 
BREESE--Michelle M. Bauer, Darcy E. Holtgrave 
BRIDGEPORT--Mindi Gayle Purcell 
BRIGHTON--Janice L. Watson 
BRIMFIELD--Christopher K. Dunham 
BROOKFIELD--Vicky E. Jerousek 
BUCKINGHAM--Nick R. Schneider 
BUFFALO GROVE--Donna A. Cuisia, Laura J. Friedman, 
Laura A. Futterman, Alexandra N. Huffaker 
BYRON--Anna E. Morrison 
CAMARGO--Chris A. Vandeventer 
CANTRALL-Devra Gay! McPeak 
CARLINVILLE--Erica Ann Locker 
CARLYLE--Gregory J. Edwards, Erick Edward Vandorn, 
Brian S. Wheeler, Carla Jean Wiegmann 
CAROL STREAM--Amy Catherine Kaad 
CARPENTERSVILLE--Linda Marie Sugg, Sherry Lynn 
Zordani 
CARROLLTON--Kelsey Jo Ballard 
CARTERVILE-Phyllis Lyn Turner 
CARY--John C. Deck, ChrisS. Pomeroy 
CASEY--Carol R. Lakins, Michael Leichty, Michele Lee Owen 
CENTRALIA--Michelle R. Berry, Laura Marie Harm, Marsha 
J. Sherman, Melanie J. Turnage 
CHAMPAIGN--Catherine E. Jewell, Cristi E. Kelman, Valorie 
F. Trovillion 
CHAPIN--Trina Marie Easley 
CHARLESTON--Mary T.W. Armstrong, David Paul Bodine, 
Andrew A. Chen, Larry G. Chesser, Brent Matthew Cole, Lelia 
Marie Cox, Amy Elizabeth Davis, Kelle Lyn Diehl, Janet L. 
Fildes, Kari Marie Gadd, Susan M. Gerling, Jeannine E. Goar, 
Tessa Helen Henard, Rachel June Hills, Brooke S. Johnson, 
Melissa Jones, Jill Denise Kearney, Scott David Kilbourn, 
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CHARLESTON (cont'd)-Susanne M. IGrk, David C. Lair, 
Joni Angela Lamb, Michael G. Lasswell, Amanda R. Litteken, 
Charlotte Ann Martin, Douglas C. Milliner, Tamara Coffey 
Ogden, Patrick Quinn, Danielle K. Smith, Lisa A. Smith, Jana 
Lee Snider, Carrie Sorenson, Michelle D. Stevens, Connie 
Marie Stewart, Jeff Carl Stewart, Christopher Sundheim, Debra 
Ann Vail, Lynn Marie Veach, Melissa K. Wilhelm, Melissa A. 
Wimams, Sara Woollen-Danner, Deanna L. Yow 
CHA THAM--Sheril L. Hubbartt 
CHENOA--Jeremy F. Fienhold 
CffiCAGO--James Michael Baier, Yolanda Bailey, Stephen 
Matthew Bein, Mark John Degrazia, Elizabeth A. Drake, Amy 
Lynne Eul, Raul Gaston Jr., Dawn Denise Hayman, Nicole J. 
IGnsella, Paul David Kroll, Gina Marie Miceli, Diane E. 
Peterson, Towana S. Smith, Precious T. Williams 
CffiCAGO RIDGE--Karen E. Houston 
CmLLICOTHE--Tressa Lea Themas, Elizabeth A. Turner 
CLAREMONT--Amy Michelle Ginder 
CLARENDON mLLS--Amy Marie Johns, Laura B. Nelson 
CLAY CITY --Leanne Pflaum 
CLIFTON--Jennifer L. Schafer 
CLINTON--Courtney D. Bock, Chad D. Herzog 
COAL CITY - IGmberly Ann Lareau, Lisa Renee Promis, Toni 
Marie Scubic 
COLUMBIA--Sandra Ann Schaefer 
CONGERVILLE--David E. Steinbeck 
CRETE--Erik John Erickson 
CROSSVILLE--Joseph Robert Nolan 
CRYSTAL LAKE--Holli Ann Little, Monica P. Mahecha, 
Ericka Bree Pavey, Tracy Renee Szura 
CUTLER--Michael Dean Benton 
DAmNDA--Jodi Christine Lear 
DAHLGREN--Jason A. Anselment 
DANVILLE--Brooks Anne Bennett, Suzanne Marie Doss, 
Paula Kay Marana 
DARIEN--Jane E.Dulkoski, John Peter Fremgen, Ines Lajla 
Matijas, Michael John Tagler 
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DECATUR--Amy Jo Aldridge, Frances Lorene Baker, Lorisa 
D. Gillespie, Cara J. Hale, Nicole Renee Haskett, IGmberly R. 
Johnson, Jill Christine Lane, Courtney S. Martin, Melanie 
Schoeneberg, April C. Scribner, Jody L. Short, Leslie D. 
Skelley, Janet Susan Walker, Christina Marie Webb 
DES PLAINES--Dustin Robe Mattison 
DIETERICH--Patrick J. Drees, Tricia D. Hartke 
DOLTON--Michael Evere Murphy 
DOWNERS GROVE--Andrew Wm. Balzer, Edward A. 
Dessiter, Brock M. Frederick, Matt J. Gibson, Elizabeth A. 
Janis, Brigette J. Lytle, Kathleen Mee, Patrick M. Mellin, 
Martha S. Weidlich 
DUNDEE--Heidi Keibler 
DUNLAP--Chad M. Fennell, Brian P. Hatton, Christina Marie 
Long, Bart Mol 
DU QUOIN--Laurie M. Eaves 
EAST ALTON--Kerry M. Harris, Cynthia A. Volling 
EAST DUNDEE--Heather Anne Novak 
EAST PEORIA--Holly Ann Zimmerman 
EDWARDSVILLE--Michelle Lynn Myers 
EFFINGHAM--Brad D. Donaldson, Deena Marie Durr, Cindy 
May Evans, Laura L. Feuerborn, Karlene Sue Funneman, 
Lauren Douglas Gill, Tiffany Ann Jansen, Joanne Jones, 
Michael D. Kruger, Randy Joe Porter, Kenneth M. Repking, 
Deborah Ann Scholes, Daniel E. Steineman 
ELGIN--Donna Lee Vanbogaert 
ELK GROVE--Lizabeth L. Kulka, Jennifer Marie Zorn 
ELMHURST--Jennifer M. Derouin, Joanne Marie Jakl, Danika 
Lin Mjoen, Paul Bruce Williams 
ELMWOOD--Todd Alan Naumann 
FAIRFIELD--Jeffrey D. Cariens, Kenneth Troy Collier, Joanna 
R. Houser, Lori Ann Robson 
FAIRMOUNT--IGmberly M. Diel 
FAIRVIEW HEIGHTS--Angela D. Blistain 
FARMINGTON-Caylee Lynn Anderson 
FLANAGAN--Rebecca Sue Boldt, Mary Alice Hosier 
FORREST--Michele R. Horine 
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FUL TON--IGmberly S. Klooster 
GALATIA--Lynn A. Patterson 
GALESBURG--Amber N. Coffman, Amy Jane Isaacson, Amy 
Marlene Ross 
GEFF--Dana L. Atkinson 
GENEVA--Rachel Lynn IGlburg 
GEORGETOWN--Christina L. Wilford 
GIFFORD--Amy Marie Bersig, Jennifer Nico Heiden 
GLEN CARBON--Donald J. Devany II 
GLEN ELLYN--Michele D. Culumber 
GLENVIEW--Janice Diane Baime, Sharyl J. Gassman, 
Maureen Ann Leary 
GLENWOOD--Kristie Marie Caprio 
GODFREY--Ryan Barr Hilligoss, Melissa E. Neuhaus, 
Shannon L. Scheurer, Neale K. Taulbee 
GRANITE CITY--Donna Marie Delay 
GRANT PARK--Joanna C. Pacocha 
GRA YSLAKE--Alissa Ann Amodeo, IGmberly A. IGrchherr, 
Kathryn T. Nemec 
GRAYVILLE--Vanessa C. Wells 
GREENUP--Albert Cody Lewis, Patrick Wayne Roan 
GREENVILLE--IGmberly D. Wait 
GURNEE--Catherine L. DeGraaf, Julie Lynn Roberts 
HAMPTON--Lisa Marie Garrison 
HAWTHORN WOODS--Tricia Ann Znorski 
HAZELCREST--Gregory Paul Nau 
HICKORY HILLS--Michael Willi Petkus 
HIGHLAND--Amanda J. Bolton, Mike W. Eilerman 
HILLSBORO--Jill Elisabeth Benny 
HINCKLEY--Brian James Bushnell 
HINDSBORO--Matt S. Mandrell 
HINSDALE--James R. Woodruff 
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HOFFMAN ESTATES--Amanda Joan Lomacz, Dawn E. 
Maroney, Bridget K. Olis 
HOMEWOOD--Sarah Anne Feinstein, Anne C. Kurilich 
HOOPESTON--Shannon R. Cornelius, Emily Jahn, Amber 
Dawn Knittel, Carolyn S. Nance 
HUMBOLDT--Elizabeth Anne Cole, Amber D. McCoskey 
HUTSONVILLE--Deborah L. Tolle 
INGLESIDE--Timothy P. Weber 
INGRAHAM--Annette J. Kessler 
IUKA--Crystal E. Hayes 
JACKSONVILLE--Mindy J. Coleman, Anna Lee Hemphill, 
Michael Allen Rice 
JERSEYVILLE--Jennifer L. Witt 
JOHNSTON CITY--William L. Bishop 
JOLIET--Jennifer K. Farkas, Clare Marie Mulcahy 
KANKAKEE--Kathryn R. Chinski, Carol E. Greicius, Andrew 
James Purcell 
KANSAS--Gregory J. Aydt, Gordon S. Foote, Christina M. 
Goble, Matthew Paul Honnold 
KELL--Lisa Ann Sager 
KEWANEE--Jessica Raye Clark 
LA GRANGE--Cindy L. Tittelbach 
LA GRANGE PARK--Amy Ann Dahlquist 
LAKE VILLA --Cynthia J. Contois 
LANSING--Lisa M. Schnosenberg, Brian Joseph Tijan 
LASALLE--Dan.iel Lee Lamboley, Lisa Marie Scolari 
LATHAM--Lee Ann Cunningham 
LA WRENCEVILLE--Janna Marie Henry 
LEMONT--Keelee M. Ahlgren, Patricia Da Hayes, Thomas 
Joseph King 
LERNA--Carrieann Brandenburg, Brenda S. Jones, Melinda M. 
Philpott, Brenda J. Siefferman 
LEXINGTON--Kristen Ann Kelly, Kathleen N. Powell 
LffiERTYVILLE--Gretchen Neddenriep 
"' 
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LINCOLN--Tanu N. Long, James M. Voyles 
LINDENHURST--Andrea M. Dydo, Shannon B. Renninger, 
Kery A. Strysick 
LISLE--Erin K. Dickey, Patricia Ann Rohan, Jayne E. 
Schurman 
LITCHFIELD--Kerry Jean Bryant 
LOCKPORT--Jason J. lsdonas, Rebecca Anne Norton, Brooke 
Vanderschoot, Ben J. Wittenkeller 
LODA--Jeromy Matthew Alt 
LOMBARD--Amy Lynne Cusimano, Peter George Kolzow, 
Deanna Lynn Opland, Eric R. Smith, Thomas John Weselak 
LOUISVilLE--Ann Marie Bryan, Melissa D. Daugherty, 
Crystal D. Goodman 
MACHESNEY PARK--Greg D. Hammer 
MACKINAW--D. Brent Crebo, Wendy Jane Weir 
MAHOMET--Heather D. Roberts 
MANHATTAN--Dawn C. Leininger 
MANITO--Erin Marie Garman 
MANTENO--Julie Ann Grimes, Cheryl Lynn Hornung 
MAPLETON--Brian John Link, Kelley E. Link 
MARENGO--David Allan Boecker 
MARINE--Delwayne Bohnenstiehl 
MARION--Gregory Scot Ness 
MARSHALL--Daniel Bryan Alber, Aimee M. Carpenter, Ross 
G. Miller, Tara Lyn Setzer, Kimberly J. Tingley 
MARTINSVILLE--Misty Yvonne Elliott 
MASCOUTAH--Nancy M. Stukenberg, Kara M. Twenhafel 
MATTESON--Craig R. Neville 
MATTOON--Amy Nicole Brault, Carmen Marie Bumpus, Sara 
Suzanne Burton, Alexandra L. Clark, John David Conyers, 
Christine Ann Craig, Michelle D. Diepholz, Stacia D. Gibson, 
Vicki Sue Hetzel, Brett Steven Horath, Rene B. Jeannot, Mary 
Ellen Kersey, Tracie Lynn Koets, Douglas L. Livingston, 
Morris L. Miller, Neal Aaron Phillips, Marilyn L. Simmons, 
Jared Wesley Tomlin, Michelle J . Vanzee, Erin E. Wisner 
McHENRY--Kyle Brian Lafever, Jamie Chris Motejzik 
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McLEAN--Brooke E. Walker 
MELVIN--Krystal Renee Schall 
MENDOTA--Patricia Salinas 
MIDLOTHIAN--Courtney Ann Rosen 
MILFORD--Patrick C. Teig 
MILL SHOALS--Kristi A. Duckworth 
MILLSTADT--Leslie A. Foutch 
MINONK--Amy Lynn Miller 
MINOOKA--Carrie Ann Offerman 
MOKENA--Jessica Leigh Klimek, Jennifer M. Mjdkiff, Andrea 
Lynn Veltman 
MOLINE--Melissa J . Edmondson, Chad T. Martel 
MONEE--Jason A. Loy, Bridget K. Meaney 
MONTGOMERY--Matthew W. Hayner 
MONTICELLO--Rebecca Jean Eades, Mark David Koon, John 
Patrick Lee, Shannon Nicole Onan 
MORRIS--Mark D. Johnson, Tina M. Stuckey 
MORTON--Michael T. Grigsby, Jason Andrew Koch, Heather 
A. Larson, Lisa M. Neal, Christina R. Spearman 
MOWEAQUA--Cheryl C. Brown 
MT. CARMEL--Allison Paige Bender, Jonathan L. Crask, 
Angela Dawn Goodson, Scott Matthew Graddy, Ann A. 
Lofton, Dianna L. Warmoth 
MT. PROSPECT--Patrick D. Dell, Steven D. Hajduk, Kim T. 
Tran 
MT. ZION--Jennifer D. Canaday, Susan E. Dare, Jerry James 
Nuzzo, Kimberly Ann Tarter 
MUNDELEIN--Kari Chantel Danek, Rebecca S. DeGraaf 
NAPERVILLE--David C. Bevan, Timothy P. Callahan, Su 
Cornelison, Karyn M. Fabian, Nicole Aime Kelly, Amber Kay 
Rand, Diane Schmelzel, Jennifer M. Watson 
NASHVILLE--Sara L. Kirchner 
NEPONSET--Heather Anne Stacy 
NEOGA--Bert Wayne Cutting, Tina Christine Fox, Janice L. 
Hougham, Scott David Sudkamp 
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NEW ARK--Andrea Lynn Boyle 
NEW BADEN--Rebecca Jean Rolves 
NEW LENOX--Kimberly D. Bachmann, Julie Ann Brost, 
Brian Lawrence Kiene, Tracy Ann Shunt 
NEWMAN--Craig Thomas Adams, Jayne Marie Goby, Mary 
Jo Peterson, Mary C. Rasmussen, Brett Charles White 
NEWTON--Brian Gordon AJiison, Karla Jean Brooks, Daniel 
John Carter, Michael Shane Housh, Deann Michell Keller, 
Debra L. Mulvey 
NORMAL--Samantha Kay Wulfers 
NORTHLAKE--Tina Marie Mininni 
NORTH RIVERSIDE--Jennifer Lee Surman 
OAK FOREST--Melissa Lynn Geiger, Christina M. Moch, 
Kimberly Jo Peotter, Kathleen Ann Scully 
OAKLAND--Jennifer Anne Denk 
OAK LAWN--Jill Allison Boehm, Margaret M. Jarvis 
OAK PARK--Alethea Ann Demarais 
O' FALLON--Mary Jo Kosco, Michele V. Robinson 
OGLESBY--Amy B. Kilday 
ONARGA--Stuart Ryan Kaeding 
OLNEY--Tina Lynn Beal, Shannon Duane Blank, Nancy L. 
Boldt, Jessica Marie Borah, Janet Murvin Gibson, Holly Hawn 
Hites, Bridgett J. Jensen, Jennifer Jill Redman, Christy Marie 
Ritter, Mark David Sanders, Jason T. Smith 
OREANA--Brett A. Thompson 
ORLAND PARK--Katy Ann Coughlin, Tracy Lynn Masunas, 
Christina M. Pesek, Erin Noreen Smith 
OSWEGO-Christine E. Dunn 
OTTAWA--Becky M. Roth 
PALATINE--Christopher A. Bruno, Christa R. Buberel, Jeremy 
C. Giuntini, Jennifer K. Niemann, Amy H. Schmalfeld 
PALOS HEIGHTS--Patrick F. Gilhooly, Allison Rae Hansen 
PALOS PARK--Patrick J . Farrell, Derek Joseph Kratz 
PANA--Kathie A. Jay, Joanna M. Nance 
PANAMA--Michelle L. Holden 
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PARIS--Gary D. Ballinger, Glen C. Blakley, Shane P. 
Willoughby 
PARK FOREST--Ryan J. Hemingway, Susan E. Sbreder 
PARK RIDGE--Cheryl Ann Curtin, Robert F. Kleiner, Noreen 
Marie Poyner, Jacqueline Urquhart 
PA WNEE--Kerstan Lee McAfee, Sarah Anna Schuette 
PEKIN--Julie Ann Graf 
PEORIA--Michelle L. Chambers, Kathleen A. Dentino, Kevin 
Mathew Franken, Erin Carol Garceau, Joshua E. Herman, 
Sarah Carol Loomes, Caroline A. Schena, Megan F. Sullivan 
PITTSFIELD--Karen Sue Koncor 
PLAINFIELD--Maureen R. Cerven, Jennifer Ann Hummel, 
Amy E. Rose 
POLO--Emily K. Miller 
PONTIAC--Daniel E. Fuss 
POTOMAC--Jill M. Markwalder 
PRINCETON--William H. Spitler 
PRINCEVILLE--Stephanie Jo Gilles 
RALEIGH--Dana Denise Taylor 
RAMSEY--Andrew Steven Lay 
RANTOUL--Eva Kathleen Beach, Mark Thomas Smiley, 
Renee Marie Souva, Heidi R. Weitekamp, 
RIVERDALE--Veronica A. Wallace 
RIVERTON--Philip J. Jourdan 
ROBINSON--Brian S. Bradbury, Amanda Jo Ezell, Barbara 
Jane Graves, Kara Lynn Gullett, Kelly S. Jackson, Brenda Sue 
Locke, Jodi M. Neeley, Treasa L. Obst, Jana Marie Reinoehl, 
Denise L. Roberts, Stephanie J . Smitley 
ROCHESTER--Gretchen A. Brogdon, Jennifer L. Bruzan 
ROCKFORD--Daniel Ward Dickover, Jennifer L. Merkel, 
Krista! R. Quiriconi, Bethany Anne Smith, Patrick S. Stacy 
ROCK ISLAND--Jason C. Cater 
ROLLING MEADOWS--Karen Kristine Meyer, Amy Marie 
Sciaccotta 
ROSCOE--Sara A. Lindquist, Heather Anne Meade, Jennifer 
Lynn Ruden 
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' ROSSVILLE--Michelle L. Clark 
SALEM--Brenda L. Bookhout, Matthew R. Lybarger, Christy 
Lee Petersen, Kimberly A. Roberts 
SAYBROOK--Dawn N. Nettleton 
SCHAUMBURG--Sharon Marie Ryndak 
SHELBYVILLE--Jeremy Keith Gibson, Bradley C. Logsdon, 
Karen Rae Wicker 
SHIRLEY--Janelle K. Conklin 
SHOREWOOD--Emily K. Potter 
SIDELL--Shawn D. Kivioja 
SIDNEY--Cynthia L. Reynolds 
SIGEL--Michelle Ann Durdel, Lisa J . Probst, Sarah Faye 
Probst, Stacey Jo West 
SOUTH ELGIN--Theresa L. Larson 
SOUTH HOLLAND--Melissa Anne Kupski 
SPARTA--Timothy Paul King 
SPRINGFIELD--Cheri C. Armstrong, Terri L. Creydt, Joseph 
Pecoraro, David Alan Peters, Tressa Lenay Ragan, Jennifer R. 
Sheley, Karen Blye Stack, Daniel J. Trutter, Andrea C. 
Webber, Angela N. Whitlow 
STAUNTON--Stacie Carine Alvers 
ST. CHARLES--Cynthia M. Gillen, Evan Dean Johnson, 
Matthew James Krump 
ST. ELMO--Stacie A. Koeberlein 
ST. JACOB--Halle S. Schweikhart 
ST. JOSEPH--Daniel Scully Drews, Neal Allan Garrison, Brian 
Neal Shore 
STEGER--Kimberly A. Camp 
STERLING--John Dylan McNeill 
STEWARDSON--Lisa R. BaJlinger 
STONE PARK--Robert J . Kodura 
STREATOR--KeUy C. Hager, Cristy M. Melvin 
SULLIVAN--Michael Scott Black, Christina R. Edmonds, 
Krystal L. Horsman, Amanda Gay Howen, David B. Kellogg, 
Kelly Allen Price, Stephanie A. Sleeth 
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SYCAMORE--Julie M. Nelson 
TAYLORVILLE--Christopher L. Hurtte, Eric James Krell, 
Matthew E. Winchester 
TEUTOPOLIS--Janee Lynn Angel, Lori L. Grimsley, Tricia 
Lyn Kremer, Gregg Frank Lohman, Carrie L. Weber 
TINLEY PARK--Amy Lynn Cochonour, Barbara A. 
Cochonour, Ivy Charlotte Garza, Marianne Navickas, Maureen 
T. Tannheimer, James Edward Vock 
TOLEDO--Paula Sue Decker 
TOWER HILlr-Angela Sue Glick 
TREMONT--Stephanie Jackson, Jennifer L. Schmidt 
TRENTON--Jason S. Kapp, Heather L. Luginbuhl 
TRILLA--Amy Nicole Sanders, Eric J. Williams 
TROY--Jill S. Greenfield, Matthew M. Tillman 
TUSCOLA--Jason M. Allen, Pamela S. Brown, Caleb A. 
Englehardt, Kimberly L. Harris, Travis E. Truitt 
UNION--Robert Joseph Noe 
UNIVERSITY PARK--Clarence Searcy IV 
URBANA--Sarah Ann Tavis 
V ANDALIA--Shayla Ann Rybolt 
VERNON HILLS--Kathryn M. Vanlten 
VIENNA--Kenneth E. Miller 
VIRDEN--Leeann R. Hochmuth, Crystal Nychole Kiel 
VIRGINIA--Catherine Mae Davis 
WAPELLA--Dawn Elizabeth Sims 
WARRENSBURG--Susan Y. Lutz, Jennifer C. Stanberry 
WARRENVILLE--Holly K. Brunton 
WATERLOO--Sheryl Lynn Hoffmann 
WATSEKA--Jennifer Nagle, Kurt L. Teverbaugh 
WATSON--Susan Beth Yost 
WAUKEGAN--Jim Kanichirayil 
WESTERN SPRINGS--Peter W. Kates 
WESTERVELT--Wendy R. Musser 
• ' ADD.fJ/6/6/6 
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WEST SALEM--Ethan A. Donaldson, Karen D. Jordan 
WHEATON--Heather M. Brewster, Richard E. Groeneveld, 
Brian Michael Hurst, Janette Kaye Inghram, Christina N. 
Lindberg, Tara Ann Mesch, Lynette L. Volz 
WHEELER--Ellen J. Brummer, Melissa Kay Smith 
WHEELING--Heather J. Phillips 
WINDSOR--Cristina N. Roley 
WINFIELD--Christopher A. Leo, Tiffany Erica Smith 
WINNEBAGO--Toni Lynn Corcoran 
WOODRIDGE--Kristin Roy, Tara Terese Stock, Justin 
Anthony Weiss 
WOODSTOCK-Tracy E. McCarthy 
WORTH--K. Brandon Strenge 
YORKVILLE--Catherine Anne Fox 
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